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Apresentacão 
Dando continuidade as publicações dos dados climatológicos do município de 
Parnaiba, PI, a Embrapa Meio-Norte apresenta este boletim, fruto de uma parceria 
desta empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMETI. 
Nesse boletim, são apresentados valores diários de temperatura do ar (máxima, 
média e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento a 2 m de altura, 
insolação, precipitaçáo pluviom8trica. evapotranspiração de referência e pressão 
atmosférica, referentes ao ano de 2000. 
Espera-se que este documento possa contribuir como subsidio ti pesquisa 
agropecuária da região, e beneficiar a todos aqueles que necessitam de informações 
dessa natureza. 
Maria Pinheiro Fernandes Corrêa 
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte 
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Introducão 
As informaçóes básicas sobre o clima são de grande importãncia para subsidiar o 
planejamento e o manejo da irrigação. A16m disso, podem auxiliar estudos de 
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores Bpocas de plantio 
nas culturas de sequeiro. 
Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: i1 disponibilizar os dados 
rneteorológicos diários. observados no municlpio de Parnaba, PI, durante o ano 
de 2000; ii) comparar as normais climatológicas do ano de 2000 com aquelas 
referentes ao período de 1978 a 1999; iiil identificar possiveis mudanças nos 
elementos climáticos de Parnalba-PI. 
Fonte dos dados meteorológicos 
Os dados rneteorológicos, apresentados neste boletim, foram obtidos na estaçáo 
agrometeorológica do INMET, localizada na área experimental da Embrapa Meio- 
Norte, no município de Parnaba, PI (03O05' S: 41 "47' W e 46.8 m). 
Os valores diários apresentados referem-se ao ano de 2000. As normais 
climatológicas consideram um período de 22 anos. entre 1978 e 1999 
(Embrapa, 1990; Bastos et al., 2000). 
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Dados meteorológicos e normais climatológicas 
i Apresentacão dos dados meteorológicos diários do 
município de Parnaíba, PI, referentes ao ano de 
2000 (Tabelas I a 12). 
Tabela 1. Valores diários dos dados climáticos re fe ren tes  ao m ê s  d e  jane i ro  d e  
2000, no município d e  Pa rnaba .  Piauí. 
Dias Temperatura do a i  IDCI URul Vento1>' INSfl'ECAfl1 EToCAul EToPMu'EToAAnl PP" PAnl 
Msd. Mai. Min. I%l  DiiagBoVELlmlsl Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 27.9 33.2 22.5 75 N 3.2 9.0 7.8 5.9 5.4 5.4 0.0 1004.0 
2 29.1 33.7 24.5 74  N 2.1 9.9 8.1 6.1 5.5 5.9 0.0 1002.8 
3 28.3 33.3 23.3 79  N 1.8 6.5 0.0 0.0 4.4 5.1 5.7 1003.5 
4 25.7 29.0 22.4 60  E-NW 0.6 0.0 1.7 1.4 2.4 4.3 32.4 1005.6 
5 26.2 30.0 22.4 96  E 1.4 4.4 4.0 3.4 3.5 3.8 15.5 1005.1 
6 26.8 31.3 22.2 82  N 2.1 5.7 4.6 3.5 4.1 4.4 0.7 1005.1 
7 27.7 33.0 22.3 75  E 2.8 9.1 6.6 5.0 5.3 5.3 0.0 1004.5 
8 27.4 31.3 23.5 83  S-E 1.6 5.0 4.6 3.9 3.8 4.4 2.4 1004.3 
9 26.1 30.2 21.9 93 S-W 0.8 2.6 3.9 3.3 2.8 3.1 23.2 1005.6 
10 26.8 32.0 21.5 95 E-S 1.2 4.9 9.0 7.6 3.4 3.0 16.4 1005.9 
11 26.3 31.2 21.4 8 0  K 2.3 5.3 4.7 3.5 4.0 4.4 0,21005.1 
12  27.5 31.1 23.9 77 hf 2.8 6.9 6.0 4.5 4.7 5.1 0.8 1004.4 
13  27.9 32.4 23.4 72  E-NE 2.3 8.8 7.1 5.3 5.2 5.7 0.0 1004.9 
14 26.4 31.4 21.4 81 NE-E 2.0 6.6 9.5 7,l 4.2 4.4 25.9 1004.6 
15 26.2 31.0 21.4 82  ENE 1.8 7.5 4.7 4.0 4.3 4.2 2.8 1004.0 
16 26.9 30.6 22.9 75  N 1.6 9.5 6.8 5.8 5.0 5.1 0.21004.3 
17 26.5 31.2 21.7 67 NE-E 1.6 5.3 7.8 6.7 3.7 3.8 27.7 1005.6 
18 26.4 31.5 21.2 93  E 2.0 7.3 5.1 4.3 4.1 3.1 3.91006.9 
19 26.9 31.3 22.5 61 N 1.6 10.7 6.2 5.2 5.2 4.5 0.5 1006.9 
2 0  26.6 31.0 22.2 83  K 1.4 6.9 4.5 3.9 4.2 4.2 0.3 1006.4 
21 26.7 30.8 22.6 9 0  NE 1.6 9.6 7.3 6.2 4.9 4.5 0.7 1006.2 
22 27.2 31.2 23.1 82  N 1.7 8.2 5.6 4.9 4.6 4.5 3.8 1007.3 
23 26.9 31.2 22.6 80  N 1.9 8.4 5.8 4.9 4.7 4.6 0.7 1006.3 
24 27.1 31.0 23.2 77 N 2.2 10.9 6.5 4.8 5.4 5.0 0.0 1005.9 
25 26.6 31.7 21.9 79  E 2.5 8.8 6.5 4.9 4.9 4.7 0.0 1006.3 
26 26.2 33.4 22.9 65 E 2.4 10.5 8.2 5.7 5.8 6.6 0.01007.0 
27 27.7 32.6 22.8 76  ENE 2.2 10.2 7.4 5.5 5.4 5.3 0.0 1006.7 
28 28.0 32.9 23.1 80  NE-E 2.2 8.7 6.8 5.1 5.0 4.9 0.0 1006.1 
29 27.7 31.9 23.5 8 4  E-NE 3,O 6.4 6.7 5.0 4.9 4.4 2.5 1006.4 
3 0  28.5 33.2 23.8 75  E 2.5 10.4 9.1 6.8 5.7 5.6 0.01007.0 
31 27.5 31.8 23.1 82  E 1.7 4.5 4.6 3.9 3.8 4.5 0.3 1007.9 
T o t a l .  . - 230.5 187.1 148.1 140.3 143.9 166.5 
Med. 27.1 31.7 22.6 8 0  2.0 7.4 6.0 4.8 4.5 4.6 - 1005.6 
Max. 29.1 33.7 24.5 95 NE 3.2 10.9 9.5 7.6 5.8 6.6 32,41007.9 
Min. 25.7 29.0 21.2 65 E-NW 0.6 0.0 0.0 0.0 2.4 3.0 0.0 1002.6 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
'21Velacidade B 2m de altura 
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Tabela 2. V a l o r e s  diários dos dados climáticos referentes ao rn&s de f e v e r e i r o  de 
2000, no município de Parnaiba,  Piauí. 
Dias Temperatura da arl'CI UR'<I Ventacz1 INS"' ECA"1 EToCA"' EToPM"' EToAA"' PP"l PAU' 
Med. Max. Min. 1%) Diiagso VELlmlsI Ihl Imml Imml lmml Imml Imml IhPaI 
28.1 33.1 23.0 85 E 
26.9 30.5 23.2 8 5  NE-E 
27.4 31.7 23.0 7 9  N 
27.5 31.9 23.0 77 N 
27.8 32.1 23.4 7 1  M 
27.6 32.0 23.2 76 N 
25.4 29.4 21.3 8 4  N E I  
26.6 30.5 22.7 8 8  N 
26.3 30.9 21.6 78 NE-E 
27.5 32.1 22.9 8 3  E 
27.0 31.5 22.5 76 N 
27.5 32.6 22.4 77 N 
26.3 29.9 22.6 8 6  N 
25.0 28.0 22.0 8 9  SW-N 
25.2 28.4 22.0 8 8  NNE 
26.4 30.8 22.0 77 N~NE 
26.1 29.8 22.3 9 4  SE~N 
25.6 29.2 22.0 9 0  SW 
26.3 30.2 22.3 89 E-SW 
26.4 30.6 22.1 8 4  N-W 
26.5 30.4 22.6 79 N-SE 
25.4 28.2 22.5 9 0  N E M  
25.9 29.2 22.5 6 7  W-N 
26.1 29.6 22.5 9 3  E-SW 
26.4 30.7 22.0 9 2  E 
25.4 29.2 21.5 8 6  E 
26.4 30.7 22.0 89 N 
26.6 31.1 22.0 8 4  N 
26.7 30.6 22.8 81 E~NE 
- - 
Total - . . - 149.8 143.6 117.8 110.8 121.1 233.9 
M d .  26.5 30.5 22.4 8 4  - 1.4 5.2 4.9 4.1 3.8 3.9 - 1007.1 
Max. 28.1 33.1 23.4 9 4  NE 2.4 10.5 8.9 7.6 5.5 5.8 61.1 1008.5 
Min. 25.0 28.0 21.3 71 SW 0.7 0.0 0.0 0.0 2.4 1.4 0.0 1005.7 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"Velocidade A 2m de altura 
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Tabela 3. Valores diarios dos dados climáticos referentes ao mês de março de 
2000, no município de Parnaíba, Piauí. 
~~~~~~~t~~~ do ar lDcl UR',' Vsnfa"' iNS"' ECAN1 EToCA"'ETOPM"'ET~AA"~ PP"' PAU' 
med. msx. mln. 1%) Oiiep(io VEL1ml.I Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
26.4 30.4 22.3 89 NE-E 1.4 5.9 4.8 4.1 3.9 3.5 1.1 1007.8 
NE-E 
NE-E 
E 
E 
E-SW 
NE 
NE-E 
E 
NE 
NE-E 
E-NE 
NE 
NE 
E~NE 
E-NE 
NE-E 
NE-E 
NE-E 
NE 
NE-E 
E 
E-SE 
E 
E-NE 
NE 
s 
W-SW 
W-N 
E-SW 
NE~E 
Total . . . - - 181.5 150.4 127.9 122.5 124.0 157.5 
Msd. 26.8 30.9 22.7 86 - 1.3 5.9 4.9 4.1 4.0 4.0 - 1005.7 
Max. 28.0 32.4 23.7 95 NE-E 2.0 10.4 7.3 6.2 5.5 5.4 35.7 1007.8 
Min, 25.0 28,4 21.5 75 S 0.2 0,O 0.0 0.0 2.1 2.9 0.0 1004,l 
" '0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"lVeio~idade b 2m de altura 
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Tabela 4. V a l o r e s  diarios dos d a d o s  climaticos r e f e r e n t e s  ao m & s  de abr i l  de 2000, 
no municipio de Parnaíba, Piaui. 
Das Temperatura do arl'CI UR"', Vento"' INS" ECA"' ETaCA'>' EToPM"' EToAA"' PP"' PA" 
Msd. Max. Min. 1%) DirecBo VELlmlsl lh l  Imml Imml Imml Imml Imml 1hPaI 
1 26.0 29.6 22.3 9 0  E-SE 0.8 3.5 4.7 4.0 3.0 3.3 16.3 1006.6 
2 25.9 29.8 22.0 9 3  SE~NE 0.3 2.9 2.5 2.1 2.8 3.0 13.1 1007.8 
3 26.1 31.6 20.6 91 E-SE 1.5 9.5 5.7 4.8 4.6 4.3 0.0 1007.0 
4 27.3 32.2 22.3 78 E-SE 2.0 9.8 6.9 5.8 5.1 5.1 0.0 1007.0 
5 27.3 31.1 23.5 66 E-NE 1.6 3.8 4.0 3.4 3.4 4.1 0.0 1007.5 
6 27.9 32.2 23.5 85 E-NE 1.0 8.0 5.6 4.8 4.4 4.3 0.0 1006.4 
7 28.0 29.6 22.4 65 E 0.9 2.5 5.0 4.3 2.9 3.9 7.8 1005.1 
6 26.7 31.2 22.2 82 NE 0.8 7.4 5.9 5.1 4.1 4.3 0.4 1005.6 
9 26.5 30.1 23.0 85 E 0.8 3.7 3.1 2.8 3.2 4.0 0.3 1005.9 
1 0  26.8 30.7 22.9 87 NE-SE 0.7 5.8 5.7 4.8 3.7 3.9 11.8 1005.8 
11 26.7 31.0 22.3 93 E-S 0.3 5.3 7.0 5.9 3.4 3.2 42.3 1006.8 
1 2  26.6 31.1 22.0 88 NE 0.7 8.6 4.7 4.0 3.8 3.7 1.5 1005.8 
13  26.6 30.8 22.4 91 N 0.5 3.6 0.0 0.0 3.0 3.4 81.9 1006.1 
1 4  25.7 29.3 22.0 88 N~NE 0.3 3.7 2.5 2.1 3.0 3.5 23.8 1007.0 
15 26.5 30.6 22.4 85 W-NW 0.4 8.2 5.5 4.7 4.2 4.0 4.1 1008.2 
1 8  27.5 31.8 23.2 85 E-SW 0.6 5.1 5.8 5.0 3.8 4.2 7.7 1007.7 
1 7  27.9 33.6 22.2 88 NE 0.5 1.7 3.7 3.2 2.7 4.2 10.8 1008.1 
1 8  26.3 30.3 22.3 68 S ~ W  0.2 4.3 0.0 0.0 3.2 3.6 47.8 1007.0 
19  26.4 29.7 23.0 92 E-S 0.2 4.1 2.9 2.5 3.1 3.2 10.0 1007.5 
2 0  26.5 30.5 22.3 85 NE 0.9 8.9 6.5 5.5 4.4 4.0 0.2 1006.4 
2 1  26.9 31.1 22.6 88 E 1.2 8.0 4.0 3.4 4,3 3.8 1.5 1005.8 
2 2  27.3 31.5 23.1 86 E 1.3 10.0 5.9 5.0 4.9 4.1 0.0 1006.0 
2 3  27.3 31.7 22.9 87 E-SE 1.1 7.4 4.9 4.2 4.2 4.0 9.5 1005.7 
2 4  26.7 31.4 22.0 88 E-NE 1.3 8.3 0.0 0.0 4.3 3.7 86.2 1005.7 
2 5  26.0 29.4 22.6 85 E-SE 0.4 1.6 3.1 2.7 2.6 3.9 0.0 1007.0 
2 8  27.0 31.2 22.7 88 E 0.8 7.0 4.6 3.9 4.0 4.0 1.1 1007.4 
2 7  27.4 31.8 23.0 85 E-NE 0.4 9.2 5.1 4.3 4.6 4.2 0.2 1007.5 
2 8  26.8 31.4 21.8 84 NE-E 0.9 8.3 8.2 . 7.0 4.3 4.1 24.3 1008.0 
2 9  26.8 30.8 22.9 83 E-S 0.7 4.3 4.3 3.7 3.4 4.3 8.4 1007.9 
3 0  26.9 31.1 22.7 77 E 1.4 5.5 5.1 4.4 3.9 4.9 0.7 1007.1 
3 1  . . . . 
Total - . . - - 178.0 133.1 113.1 111.8 119.8 391.5 
Med. 26.7 30.9 22.5 86 - 0.8 5.9 4.4 3.8 3.7 3.9 - 1006.8 
Max.27.9 33.8 23.5 93 E-SE 2.0 10.0 8.2 7.0 5.1 5.1 81.9 1008.2 
Min. 25.7 29.3 20.6 76 E-S 0.2 1.6 0.0 0.0 2.6 1.4 0.0 1005.1 
11'10 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"'Velocidade B 2m de altura 
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Tabela 5. Valores diários dos dados climáticos referentes ao m&s de maio de 2000, 
no município de Parnaiba, Piauí. 
Dias Temper~tura do arl'C1 UR"I Vento'" INS"' ECAnl EToCA"~ EToPM"' EToAA"' PP" PAU' 
Med. Mar. Min. 1%) DirecBo VELlmIsl IhJ ImmJ Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 26.9 31,2 22.5 82 E 0.6 8.2 4.4 3.8 3.9 4.4 0.0 1006.8 
2 26.5 31.5 21.5 80 E 0.5 9.9 5.4 4.6 4.2 4.5 2.2 1006.4 
3 27.4 31.3 23.4 91 E-S 0.6 3.9 4.2 3.5 3.0 3.6 9.4 1006.6 
4 27.4 31.6 23.1 68 E 0.8 6.6 0.0 0.0 3.6 3.9 51.0 1005.8 
5 27.0 30.8 23.2 80 E 0.9 3.0 4.4 3.7 3.0 4.6 0.7 1005.7 
6 27.1 30.7 23.4 81 E-SE 0.6 4.3 4.5 3.9 3,2 4.5 0.0 1005.5 
7 27.4 31.8 23.0 84 NE 1.0 10.3 5.9 5.0 4.5 4.3 0.0 1005.4 
8 27.3 31.5 23.0 92 E 0.8 5.7 3.6 3.1 3.4 3.4 4.5 1007.2 
9 27.1 31.4 22.7 68 NE~E 1.0 6.6 4.8 4.1 3.6 3.8 34.1 1007.4 
10 26.2 30.2 22.2 67 N 1.1 4.7 4.1 3.5 3.2 3.7 0.1 1009.1 
11 26.7 31.1 22.3 87 E-NE 1.3 7.0 4.2 3.6 3.7 3.6 10.3 1007.5 
12 27,O 31.6 22.3 86 E-NE 0.8 8.0 0.0 0.0 3.9 4.0 56.9 1006.5 
13  25.9 29.4 22.4 63 S N  0.2 0.9 2.5 2.1 2.3 4.0 0.0 1007.4 
14 26.7 30.4 22.9 90 E-S 0.4 3.7 3.3 2.8 2.9 3.5 0.4 1007.1 
15 27.4 31.3 23.4 90 E 0.9 4.4 5.9 5.0 3.1 3.7 15.2 1006.1 
16 27.2 31.4 23.0 78 E 0.9 3.2 3.7 3,l 3,l 4.9 0.0 1005.7 
17 27.4 31.0 23.7 84 E 1.0 6.1 4.9 4.2 4.1 4.3 1.4 1006.0 
18 26.6 30.5 22.6 65 E 1.4 7.3 5,4 4.6 3.8 4.0 0.0 1007.0 
19 27.2 31.2 23.2 69 E 1.0 9.4 5.0 4.3 4.3 3.7 3.1 1007.5 
20 26.6 30.9 22,2 68 N 1.4 8.4 5.4 4.6 4.0 3.7 0.0 1009.1 
21 26.5 30.8 22.2 84 N 1.6 10.1 4.7 4.0 4.4 4.1 0.0 1009.1 
22 26.6 31.1 22.1 85 E 1.8 10.3 5.8 5.0 4.5 4.0 0.0 1009.7 
23 26.7 30.8 22.5 79 E 1.0 10.8 5.8 4.9 4.6 4.6 0.0 1010.4 
24 26.2 31.1 21.2 83 E 0.4 8.4 4.0 3.4 3.9 4.1 0.1 1009.6 
25 26.2 31.0 21,3 78 E~NE 0.6 7,4 4.8 4.1 3.8 4.6 0.0 1009.4 
26 26.8 30.8 22.8 78 E 1.5 7.4 6.7 5.7 4.0 4.8 0.0 1008.0 
27 26.9 31.3 22.4 61 E 1.3 10.8 6.6 5.8 4.6 4.5 0.0 1006.6 
28 26.3 31.2 21.4 67 E-NE 1.1 4.3 3.9 3.3 3.1 3.7 0.1 1006.1 
29 27.3 31.6 23.0 87 E 1,3 9.6 5.4 4.6 4.2 4.0 0.1 1005.4 
30 26.9 30.6 23.1 93 NE-E 1.0 3.3 4.1 3.5 2.8 3.2 12.0 1006.9 
31 26.8 31.0 22.5 91 ENE 1.0 6.7 4.8 4.1 3.6 3.4 0.5 1007.0 
Total - - . . 211.9 138.3 117.6 114.1 125.5 201.1 
Med 26.8 31.0 22.6 85 - 1.0 6.8 4.5 3.8 3.7 4.0 - 1007.2 
Max 27.4 31.8 23.7 93 E 1.8 10.6 6.8 5.8 4.6 4.9 56.9 1010.4 
Min 25.9 29.4 21.2 78 E-S 0.2 0.9 0,O 0.0 2.3 3.2 0.0 1005.4 
"'O significado encontra-se na lista da abreviaturas 
"'Veiocidade B 2m ae altura 
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Tabela 6. Valores diár ios d o s  dados  c l imát icos referentes ao m & s  d e  junho d e  
2000, no município d e  Parnaiba, Piaui. 
Dias Temperatura do aipC) "R"' Vento'>' INS"1 ECA"' EToCA''~ EToPM"~ ET0AA"'PP"' PA"' 
~ e d .  Ma.. Min. 1%) Diieqllo VELlmlsl Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPsl 
1 27.1 31.0 23.2 87 NE-E 1.9 10.5 4.5 3.8 4.4 3.9 1.21007.1 
2 28.4 31.5 21.3 82 N 0.9 9.9 5.8 5.0 4.1 4.3 0.0 1007.6 
3 27,031.5 22.4 85 NE-E 0.9 7.6 4.6 3.9 3.7 4.1 1,81008.1 
4 25.5 31.4 19.5 78 NE-S 0.8 9.6 5.1 4.3 3.9 4.4 0.0 1010.0 
5 25.2 31.5 20.9 74 NSE 1.1 10.7 7.1 6.0 4.3 5.0 0.0 1009.5 
6 25.2 31.4 19.0 78 S-SE 0.5 9.9 5.0 4.3 3.8 4.5 0.0 1009.5 
7 26.0 30.5 21.4 80 NE-E 1.3 8.8 5.0 5.1 3.9 4.3 2.4 1008.5 
8 28.3 31.2 21.3 78 N 1.2 10.2 4.7 4.0 4.2 4.6 0.0 1008.6 
9 26.6 31.4 21.7 87 SNE 0.9 9,7 5.3 4.5 4.0 3.8 0.2 1008.9 
10 28.4 31.0 21.8 88 NE-S 1.2 6.6 7.0 8.0 3.4 3.7 17.1 1008.2 
11 28.7 31.0 22.3 80 N 1.5 9.7 5.8 4.9 4.2 4.5 0.0 1008.6 
12 27.3 31.3 23.2 79 NE-E 2.2 10.0 5.0 3.8 4.5 4.8 0.0 1008.4 
13 26.2 31.4 21.0 78 N 1.7 10.3 5.4 4.6 4.3 4.6 0.0 1007.3 
14 26.5 31.4 21.5 86 N 1.8 8.5 4.3 3.7 3.9 3.9 0.0 1006.7 
15 26.0 28.8 23.2 90 N 1.2 3.9 3.9 3.3 2.8 3.4 3.7 1007.4 
16 28.4 30.8 22.0 84 N 1.7 8.1 5.6 4.8 3.9 4.1 0.0 1007.9 
17 26.2 30.8 21.6 87 NE 1.7 8.1 5.2 4.4 3.8 3.7 2.8 1007.5 
18 27.2 31.7 22.6 77 NE 1.5 10.1 4.7 4.0 4.4 5.0 0.0 1007.2 
19 27.2 32.1 22.2 80 NE-S 1.0 8.9 5.2 4.4 4.0 4.7 5.2 1007.7 
20 24.8 26.5 23.1 95 NE-N 0.9 0.2 2.9 2.4 1.8 2.6 39.8 1009.6 
21 26.2 30.6 21.8 86 NE 1.3 9.9 6.3 5.4 4.1 3.8 0.0 1009,5 
22 26.4 31.2 21.6 85 N 1.9 10.5 4.6 3.9 4.3 4.0 0.0 1009.3 
23 27.4 31.8 23.0 77 NE-E 2.0 9.8 5.2 3.9 4.5 5.1 0.0 1007.9 
24 27.7 32.1 23.2 72 NE-E 1.5 10.8 6.1 5.2 4.7 5.7 0.0 1007.9 
25 26.4 32.0 20.7 80 NE-S 0.8 8.5 5.4 4.6 3.8 4.5 0.0 1007.2 
26 27.0 31.8 22.1 82 ENE 0.9 8.0 4.7 4.0 3.8 4.4 0.0 1008.8 
27 26.3 30.6 22.0 81 N 1.8 8.0 5.3 4.5 3.8 4.3 0.0 1008.6 
28 26.9 31.3 22,5 80 N 2.3 9.4 5.5 4.2 4.4 4.8 0.0 1007.2 
29 27.2 31.4 23.0 78 N 1.4 7,O 4.9 4.1 3.8 4.9 0.0 1006.9 
30 25.9 29.5 22.2 78 NE-E 1.9 0.0 4.2 3.5 2.5 4.5 0.0 1008.3 
31 
Total - - 253.2 155.1 130.3 117.0 131.0 74.0 
Med. 26.5 31.0 21.9 82 - 1.4 8.4 5.2 4.3 3.9 4.2 - 1008.1 
Max.27.7 32.1 23.2 95 N 2.3 10.8 7.1 6.0 4.7 5.7 39.8 1010.0 
Min. 24.8 26.5 19.0 72 S-SE 0.5 0.0 2.9 2.4 1.8 1.4 0.0 1008.7 
IaiO significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"'Velocidade B 2m de altura 
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Tabela  7. Valores diár ios dos dados cl imát icos referentes ao  m ê s  de julho d e  2000, 
no município de Parnaba, Piauí. 
Dias Tsmpsratuia do s r l W  UR"' Vento"' INS"' ECA"' EToCA"' EToPM"' EToAA'll PP" PA"1 
Med. Max. Min. 1%) Diieçao VELImlsl Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 26.4 30.6 22.1 80 N 2.1 8.6 5.1 3.8 4.2 4.5 0.0 1008.0 
2 26.4 30.6 22.1 82 NE-S 1.5 10.1 0.0 0.0 4.3 4.2 0.0 1007.4 
3 27.0 31.6 22.4 87 N 0.9 3.7 2.8 2.4 2.9 3.9 0.0 1008.1 
4 28.9 31.9 21.6 75 E-S 0.9 9.3 5.9 5.0 4.2 5.1 0.0 1007.2 
5 26.9 31.4 22.3 81 N E 4  0.9 6.1 7.6 6.5 3.5 4.5 17.6 1006.8 
6 25.5 26.7 22.3 67 NE-S 0.6 0.1 2.6 2.2 2.1 3.5 7.4 1007.1 
7 26.9 31.3 22.5 80 E 1.8 9.1 5.6 4.8 4.3 4.6 0.0 1006.2 
8 26.9 31.4 22.4 86 E 1.4 8.7 4.5 3.6 4.0 4.0 0.0 1007.1 
9 26.7 31.5 21.8 84 E-SE 1.3 6.6 5.1 4.3 3.6 4.1 6.6 1006.9 
- 10 27.6 32.0 23.1 60 E 2.2 10.0 7.1 5.3 4.7 4.8 0.0 1006.7 
11 28.6 30.7 22.4 85 E 1.7 6.7 4.7 4.0 3.6 4.0 0.0 1008.6 
12 26.8 31.0 22.6 87 E 2.4 4.9 4.6 3.5 3.3 3.9 29.1 1009.3 
13 26.0 30.6 21.4 64 N 1.3 5.3 4.2 3.6 3.3 4.0 0.1 1009.9 
14 26.8 31.1 22.5 88 E 1.3 6.7 5.2 4.4 3.6 3.7 0.0 1008.8 
15 27.0 31.2 22.7 75 E-SE 1.4 8.0 6.1 5.2 4.1 5.1 5.2 1008.2 
16 26.3 31.2 21.4 79 E 1.6 10.4 5.9 5.0 4.4 4.5 0.0 1008.8 
17 26.2 30.4 21.9 81 E-NE 1.8 10.7 8.4 5.4 4.5 4.3 0.0 1006.3 
- 
18 26.9 31.5 22.2 83 E 2.2 10.2 5.7 4.3 4.5 4.3 0.5 1007,9 
19 27.1 31.7 22.5 82 E 1.9 10.5 6.4 5.5 4.6 4.4 0.0 1006.3 
20 26.3 31.6 20.7 76 E 2.4 10.3 8.3 4.7 4.8 4.8 0.0 1008.5 
21 27.2 31.8 22.6 61 E 2.4 10.7 8.8 5.1 4.7 4.6 0.0 1007.6 
22 27.5 32.4 22.5 79 E 1.7 9.7 6.3 5.3 4,5 4.9 0.0 1007.5 
23 26.3 31.1 21.4 80 E-NE 2.0 10.0 5.8 4.9 4.4 4.4 0.0 1007.4 
24 26.8 31.7 21.9 79 E 2.3 10.3 7.0 5.3 4.6 4.7 0.0 1007.5 
25 27.3 31.9 22.7 83 E 2.4 6.9 5.7 4.3 3.9 4.4 0.0 1006.2 
26 27.6 32.1 23.0 80 E 2.1 9.6 6.3 4.7 4.5 4.8 0.0 1008.0 
27 26.6 31.7 21.5 67 E 1.2 7.3 8.2 7.0 3.7 3.6 16.9 1007.6 
28 26.0 30.5 21.5 64 NE 1.2 5.8 5.5 4.7 3.3 4.0 5.0 1008.1 
29 26.4 31.4 21.3 76 NE-E 1.4 9.1 4.2 3.6 4.2 4.9 0.0 1007.9 
30 26.5 32.6 20.3 73 NE-E 1.4 10.1 5.7 4.9 4.4 5.2 0.0 1007.1 
31 27.0 32.5 21.4 75 NE-E 1.5 10.2 5.6 4.7 4.5 5.1 0.0 1007.0 
Total . . . - 255.9 168.8 138.1 124.5 137.0 88.6 
Med. 26.7 31.4 22.0 81 - 1.7 8.3 5.4 4.5 4.0 4.4 - 1007.9 
Max. 27.6 32.6 23.1 88 E 2.4 10.7 8.2 7.0 4.7 5.2 29.1 1009.9 
Min. 25.5 26.7 20.3 73 E-S 0.8 0.1 0.0 0.0 2.1 3.5 0.0 1006.7 
significado encontra-se na lista de abreviaturas 
luVelocidade B 2m de altura 
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Tabela 8. Valores diar ios dos dados  climáticos referentes ao  rn&s d e  agosto d e  
2000, no município de Parnaiba, Piaul. 
Dias ~~~~~~~t~~ do UA-1 Vento"' INS',' ECA"1 EToCA"' EToPM"I EToAA"' PP" PA1" 
Med. Mar. Min. 1%) Diis~aovELlmlsl lhl Imml lmml Imml Imm) Imml IhPal 
1 26.9 31.3 22.4 83 CNE 1.3 6.8 4.6 3.9 3.9 4.3 6.3 1007,3 
2 28.3 30.1 22.5 78 K 2.5 4.3 5.1 3.9 3.7 4.6 0.0 1006.4 
3 26.9 31.0 22.8 77 NE-E 2.0 4.3 5.3 4.0 3.7 4.9 8.7 1009.1 
4 26.6 31.5 21.6 82 NE-E 2.9 10.6 7.8 5.8 5.0 4.3 0.0 1008.2 
5 27.4 32.2 22.5 77 E 1.9 9.5 4.4 3.7 4.8 5.0 0.3 1007.4 
6 26.8 31.3 22.2 85 E 1.9 6.0 4.4 3.7 3.8 4.0 2.8 1008.7 
7 27.1 31.8 22.4 80 NE-E 2.5 8.7 6.3 4.7 4.6 4.7 0.1 1009,4 
6 26.4 30.4 22.3 80 N M  2.8 8.4 6.4 4.8 4.5 4.5 0.1 1009.1 
9 26.4 30.2 22.6 79 E 2.3 10.4 6.5 4.9 4.9 4.6 0.0 1010.0 
10 26.7 31.7 21.6 78 NE 1.3 9.7 5.8 4.9 4.6 4.7 0.0 1010.5 
11 26.5 32.4 20.5 77 NEN 1.3 10.8 7.1 8.1 4.7 4.8 0.0 1010.5 
12 27.4 31.4 23.4 80 NE-E 2.4 10.3 5.7 4.3 5.0 4.7 0.0 1009.2 
13 27.0 31.6 22.3 79 E 2.7 10.5 6.2 6.1 5.1 4.7 0.0 1010.2 
14 26.9 32.2 21.5 77 NE-N 1.7 9.9 5.3 4.5 4.7 4.9 0.0 1010.1 
15 26.6 32.1 21.0 77 NbE 1.6 9.6 6.6 5.6 4.6 4.8 0.0 1009.7 
16 28.2 33.8 22.6 74 E 1.7 9.4 7.1 8.0 4.9 5.6 0.0 1009.3 
17 26.5 32.2 20.8 72 M 2.0 10.3 7.0 6.0 4.9 5.3 0.0 1009.0 
18 27.1 32.9 21.2 76 N 2.2 10.3 6.9 5.2 5.0 5.1 0.0 1008.2 
19 27.5 33.6 21.4 77 N 2.6 10.8 9.0 6.7 5.3 5.1 0.0 1006.0 
20 28.1 33.1 23.1 74 NE~E 2.6 9.0 5.8 4.4 5.0 5.6 0.0 1008.8 
21 27.7 33.7 21.6 70 N 1.7 10.5 8.0 6.8 5.1 5.9 0.0 1009.1 
22 26.3 33.8 22.8 72 N 2,8 9.5 7.7 5.6 5.3 5.9 0.0 1008.6 
23 28.434.3 22.5 73 NE-E 2.1 10.6 7.7 5.8 5.3 5.6 0.0 1008.4 
24 27.1 32.7 21.5 74 K 3.7 6.2 7.8 5.8 4.6 5.3 0.0 1009.0 
25 28.2 33.3 23.0 75 NE-E 2.9 10.2 8.7 6.6 5.4 5.5 0.0 1008.4 
26 27.5 34.3 20.6 72 NE~E 4.2 10.4 10.3 7.7 5.8 5.6 0.0 1006.7 
27 28.5 34.2 22.7 72 NE-E 3.3 10.7 8.2 6.1 5.7 5.9 0.0 1006.5 
28 26.6 34.9 22.2 73 NE-E 2.6 10.6 9.0 6.6 5.5 5.8 0.0- 1005.8 
29 28.2 34.5 21.9 72 N 4.3 10.5 9.5 7.1 5.9 5.6 0.0 1007.9 
30 29.7 35.2 24.2 71 N M  4.1 10.3 9.8 7.4 8.2 8.5 0.0 1007.6 
31 26.7 34.6 22.8 66 NE~E 3.4 10.2 10.6 7.4 5.8 6.7 0.0 1006.4 
Total . - - 269.1 222.6 172.4 153.2 161.0 16.3 
Med. 27.4 32.6 22.2 76 - 2.5 9.3 7.2 5.8 4.9 5.2 - 1008.6 
Max.29.7 35.2 24.2 65 NE-E 4.3 10.8 10.6 7.7 6.2 6.7 6.7 1010.5 
Min.26.3 30.1 20.5 68 E-NE 1.3 4.3 4.4 3.7 3.7 4.0 0.0 1005.8 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
'"Velocidade a 2m de altura 
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Tabela 9. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de setembro de 
2000, no municlpio de Parnaíba, Piauí. 
Dias Tampeiatura do arl°CI UR"I Vento"' INS"' ECA"' EToCA"' EToPM"' EToM"'  PP-1 PA',' 
Med. Max. Min. l% I  DirecaoVELlmlsl Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 28.7 35.3 22.1 71 
2 28.2 34.2 22.1 73 
3 29.0 35.2 22.7 68 
4 29.2 35.0 23.4 72 
5 28.5 33.1 23.8 89 
6 27.4 31.6 23.1 73 
7 27.4 32.2 22.6 75 
8 28.1 32.8 23.3 75 
9 28.8 33.6 23.5 73 
10 28.7 33.8 23.5 72 
11 27.8 32.2 23.4 76 
12 27.6 32.0 23.2 73 
13 29.0 35.4 22.5 88 
14 29.4 35.2 23.5 67 
15 28.7 33.6 23.7 72 
18 28.2 33.1 23.2 73 
17 28.9 33.7 24.0 59 
18 28.7 34.7 22.6 67 
19 29.4 34.9 23.8 70 
20 28.6 33.9 23.2 68 
21 28.5 34.2 22.8 68 
22 28.8 34.2 23.4 88 
23 29.1 34.8 23.3 66 
24 29.8 35.2 24.4 69 
25 28.3 34.2 24.3 70 
26 29.3 34.0 24.5 69 
27 28.4 34.0 22.7 67 
28 28.5 33.2 23.8 65 
29 29.5 35.5 23.5 65 
30 28.9 34.7 23.0 65 
31 . . 
Total - . . 
Med. 28.6 34.0 23.3 70 
Max. 29.8 35.5 24.5 76 
NE~E 
NE 
N 
M 
N 
N 
NE 
NE 
N 
N 
M 
NE 
N 
NE~E 
N 
N 
NE-E 
NE~E 
NE-E 
N 
N&N 
N 
N 
N 
N 
NE 
N 
N 
N 
N 
- 
Min. 27.4 31.6 22.1 85 NE-N 2.4 8.1 5.9 4.4 5.2 1.4 0.0 1005.9 
"'0 significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"'Velocidade d 2m de altuis 
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Tabela 10. Valores diários d o s  dados  clirni4ticos referentes ao  m ê s  d e  outubro d e  
2000, no município de Parnaba, Piaui. 
Dias Tampsianira do ar1.C) UR"' Vsnfa"l INS"' ECA"' EToCAu' ETaPMN1 EToAA"' PP" PA"' 
~ e d .  Mal. Min. I%) Dira~lovELlmlsl Ihl Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 29.4 35.1 23.7 62 N 4.6 10.5 11.0 7.7 7.2 7.4 0.0 1009.0 
2 29.5 35.2 23.6 67 N 3.5 10.6 10.4 7.3 6.5 6.9 0.0 1009.2 
3 26.3 33.2 23.3 72 N 3.1 9.0 8.5 6.4 5.7 5.9 0.0 1008.1 
4 27.5 32.4 22.5 70 N 2.9 10.4 9.0 6.7 5.8 5.8 0.0 1008.6 
5 27.3 32.0 22.6 72 N 2.7 10.1 7.7 5.8 5.6 5.6 0.0 1007.6 
6 27.9 33.4 22.4 71 N 3.6 10.4 9.3 7.0 6.1 5.9 0.0 1007.2 
7 28.5 33.6 23.3 66 N 4.2 10.2 9.9 6.9 6.5 6.6 0.0 1006.3 
6 29.2 34.4 24.0 66 NE 4.4 10.4 10.0 7.0 6.8 6.9 0.0 1008.7 
9 29.2 34.4 23.9 60 N 4.5 10.3 11.2 7.6 7.0 7.5 0.0 1007.9 
10 29.6 35.7 23.9 60 NE-E 4.0 10.5 11.4 8.0 7.0 7.8 0.0 1006.6 
11 30.1 36.1 24.0 66 NEN 2.9 6.0 8.1 5.7 5.8 7.2 0.0 1006.9 
12 28.9 33.8 24.0 62 N 4.1 9.9 9.8 6.9 6.7 7.2 0.0 1007.0 
13 30.0 35.6 24.2 60 N 5.2 10.1 11.7 7.0 7.5 7.9 0.0 1009.1 
14 29.6 35.2 24.4 67 N 3.9 10.4 10.0 7.0 6.7 7.0 0.0 1007.7 
15 28.4 34.2 22.5 69 N 3.7 9.7 9.0 6.3 6.1 6.2 0.0 1007.9 
16 29.1 33.9 24.3 66 NEN 3.4 9.3 9.5 6.7 6.1 6.6 0.0 1008.1 
17 29.4 34.6 24.2 66 N 4.0 9.3 9.6 6.9 6.4 6.9 0.0 1008.4 
18 29.3 34.6 23.9 62 N 4.5 10.5 15.7 11.0 7.0 7.3 0.0 1009.2 
19 29.1 34.0 24.2 67 NE 4.0 10.6 10.6 7.6 6.6 6.7 0.0 1007.7 
20 26.9 33.7 24.0 66 NE 3.7 9.4 9.9 6.9 6.2 6.5 0.0 1007.4 
21 27.9 33.3 22.5 67 N 4.3 9.2 11.1 7.7 6.2 6.3 0.0 1006.5 
22 28,7 34.1 23.3 67 N 4.0 10.5 8.6 6.1 6.5 6.6 0.0 1006.4 
23 29.1 35.2 23.0 67 N 4.5 9.6 10.9 7.6 6.5 6.7 0.0 1006.9 
24 29.6 34.9 24.3 60 E 4.7 10.4 11.2 7.6 7.2 7.7 0.0 1006.0 
25 29.7 35.2 24.2 64 NE 4.2 9.2 10.2 7.2 6.6 7.3 0.0 1004.5 
26 29.3 34.3 24.2 62 N 4.5 6.5 10.0 7.0 6.6 7.3 0.0 1006.0 
27 29.0 33.5 24.4 64 N 4.7 9.4 10.9 7.6 6.7 7.0 0.0 1006.5 
28 28.1 32.7 23.4 69 N 4.5 9.4 11.5 8.0 6.3 6.1 0.0 1007.5 
29 28.9 34.2 23.5 68 N 4.8 10.5 10.1 7.1 6.8 6.5 0.0 1007.3 
30 29.4 34.6 24.2 61 NE 4.5 o i 6.0 7.2 7.5 0.0 1006.4 
31 28.6 33.2 24.3 69 N 4.4 10.0 9.4 6.6 6.5 6.4 0.0 1006.4 
Tofel - . . - 307.3 316.1 223.3 202.1 21 1.3 0.0 
Med. 29.0 34.2 23.7 66 - 4.1 9.9 10.3 7.2 6.5 6.6 - 1007.5 
Max. 30.1 36.1 24.4 72 N 5.2 11.0 15.7 11.0 7.5 7.9 0.0 1009.2 
Min. 27.3 32.0 22.4 60 NE~E 2.7 8.0 7.7 5.7 5.6 5.6 0.0 1004.5 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturar 
'UVelocidads h 2m de altura 
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Tabela 11. Valores diários dos dados climáticos referentes ao mês de novembro de 
2000, no  municlpio de Parnaíba, Piaul. 
Dias Temperatura do arlDCI UR"' Vsnto"' INS"' 
Med. Mai. Min. 1%) DiieqBa vellmhl Ihl 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE-E 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE~E 
NE-N 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
ECA"' EToCA"' EToPM"' EToM"' PP" PAU' 
Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
10.9 7.6 6.8 6.6 0.0 1005.2 
9.8 8.9 6.5 6.5 0.0 1004.8 
11.2 7.8 6.3 6.3 0.0 1003.9 
11.5 8.0 6.4 6.6 0.0 1002.9 
8.7 6.1 6.6 6.5 0.0 1004.0 
11.8 7.1 7.3 7.3 0.0 1003.6 
11.2 7.9 6.8 7.1 0.0 1003.7 
8.3 5.8 5.0 6.2 0.0 1002.0 
9.0 6.3 5.6 6.4 0.0 1002.9 
9.3 6.5 5.9 6.1 0.0 1003.4 
9.1 6.4 8.0 6.7 0.0 1004.1 
9.2 6.5 6.4 6.3 0.0 1003.9 
11.4 8.0 6.9 7.0 0.0 1004.5 
11.8 8.2 7.0 6.9 0.0 1004.3 
10.4 7.3 6.9 7.5 0.0 1004.3 
10.8 7.6 6.8 6.7 0.0 1005.4 
10.8 7.6 6.9 6.9 0.0 1005.8 
11.9 8.3 7.6 8.2 0.0 1005.1 
10.2 7.1 7.0 7.2 0.0 1005.8 
11.6 7.0 7.3 7.5 0.0 1006.8 
12.2 7.3 7.5 7.4 0.0 1007.0 
10.8 7.6 7.2 7.4 0.0 1007.7 
8.6 6.0 6.2 7.0 0.0 1007.3 
5.7 4.0 8.0 6.5 0.0 1006.4 
11.4 8.0 5.5 6.3 0.0 1007.0 
8.8 6.6 6.0 6.0 0.0 1007.7 
12.0 7.2 7.4 7.3 0.0 1007.2 
12.2 7.3 7.5 7.5 0.0 1007.2 
11.5 8.1 7.1 8.0 0.0 1007.3 
11.1 7.8 7.1 7.1 0.0 1006.5 
Total - - - 305.8 313.2 213.7 199.1 208.2 0.0 
Med. 29.0 34.2 23.9 65 - 4.3 10.2 10.4 7.1 8.6 6.7 - 1005.3 
Max.30.2 36.2 25.0 71 NE 5.5 11.1 12.2 8.3 7.6 8.2 0.0 1007.7 
Min. 27.8 32.4 22.0 58 NEN 2.9 5.8 5.7 4.0 5.0 1.4 0.0 1002.0 
"'O significado encontra-se na lista de abreviafuras 
"'Velocidade 6 2m da altura 
- 
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Tabela  12. Valores diários dos dados  climaticos referentes ao  mês de dezembro de 
2000, no município de Parnaíba, Piauí. 
Dias Temperatura do ail'CI URu' Vento"' INS1'I ECA"' EToCA"' ET<rPMU1 EToAA"' PP" PAU' 
Mad. Mar. Min. 1%) dirsgllo velImlsl Ihl  Imml Imml Imml Imml Imml IhPal 
1 29.8 34.6 24.9 67 N 
2 29.1 34.0 24.1 68 N 
3 29.7 34.8 24.6 63 N 
4 29.3 34.2 24.3 59 NE 
5 28.3 32.8 23.8 64 N 
6 27.7 34.2 21.2 63 N 
7 28.7 33.8 23.5 66 N 
8 29.2 34.6 23.7 69 M 
9 29.4 34.8 23.9 70 N 
10 27.2 32.7 21.8 68 NE-N 
11 27.4 32.4 22.3 69 N 
12 28.0 32.9 23.1 68 M 
13 28.5 32.6 24.4 72 N 
14 28.3 31.6 25.0 73 N 
15 27.8 32.4 23.2 79 E.NE 
16 26.3 29.7 22.9 76 - 
17 27.0 31.4 22.6 72 - 
18 27.4 32.3 22.4 74 - 
19 28.0 32.8 23.2 71 - 
20 27.5 33.0 22.0 73 - 
21 27.6 33.1 22.0 73 - 
22 28.1 33.2 23.0 74 - 
23 29.1 33.6 24.6 70 - 
24 28.6 33.6 23.6 68 - 
25 29.1 34.0 24.2 69 - 
26 28.4 33.7 23.0 70 - 
27 28.6 33.2 23.9 69 . 
28 29.7 35.2 24.2 66 - 
29 29.9 35.0 24.7 68 - 
30 29.6 34.7 24.5 67 - 
31 28.8 33.5 24.0 63 - 
TOtSl - - . . 
Med. 28.4 33.4 23.5 89 - 
Max. 29.9 35.2 25.0 79 N 
Min. 26.3 29.7 21.2 59 - 1.1 0.0 2.6 2.2 2.7 4.8 0.0 1003.2 
"'O significado encontra-se na lista de abreviaturas 
"'Velocidade d 2m de altura 
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i Comparacão das normais climatológicas do município 
de Parnaíba, PI entre o período de 1978 a 1999 e o 
ano de 2000 (Figuras 1 a 8). 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Dut. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar, referentes ao ano de 
2000 e ao período de 1978 a 1999, na município de Parnaiba, PI. 
p ~ p ~ ~  ~ ~ ~ F Tmio2000 
i",, 8 
Meses 
~ a n . '  ~ e v . '  M-. sei.  Out. Nov. Dez. 
Fig. 2. Valores m6dios mensais da temperatura mínima do ar. referentes ao ano de 2000 
e ao período de 1978 a 1999, no município de Parnaba, PI. 
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Fig. 3. Valores m6dios mensais da temperatura média do ar, referentes ao ano de 2000 
e ao período de 1978 a 1999, no municipio de Parnaiba, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 4. Valores médios mensais da umidade relativa do ar, referentes ao ano de 2000 e 
ao período de 1978 a 1999, no município de Parnaiba, PI. 
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Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 5.  Valores médios mensais da velocidade do vento, referentes ao ano de 2000 e ao 
período de 1978 a 1999, no município de Parnaiba, PI. 
Jan. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
ig. 6. Valores médios mensais de insolação, referentes ao ano de 2000 e ao período de 
978 a 1999, no município de Parnaíba, PI 
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Fig. 7. Valores mbdios mensais da evapotranspiracão de refergncia pelo m6todo de 
Penman-Monteith, referentes ao ano de 2000 e ao período de 1990 a 1999, no município 
de Parnaiba. PI. 
u,u ' 
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 
Meses 
Fig. 8. Totais mensais de precipitação pluviom6trica. referentes ao ano de 2000 e ao 
período de 1978 a 1999, no município de Parnaiba, PI. 
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Análise dos dados e fatores meteorológicos 
atuantes 
Nas Tabelas de 1 a 12, são apresentados os valores diarios e as médias mensais 
das temperaturas maxima, média e mínima; umidade relativa do ar; velocidade 
do vento a 2 m; insolaçáo; evapotranspiração determinada pelos métodos do 
Tanque Classe A, Penman-Monteith e Andrade Júnior et al. l20001; precipitaçáo 
pluviométrica e pressão atmosférica, do ano de 2000. 
As temperaturas mais elevadas do ano ocorreram nos meses de outubro e 
novembro, com valores médios de 29°C e 34.2% para as temperaturas média e 
msxima, respectivamente (Tabelas 10  e 11 1. As temperaturas mais baixas 
ocorreram no mês de junho, com valores médios de 21 ,PC e 26.5"C para as 
temperaturas mínima e média, respectivamente (Tabela 6). 
Em relacáo h umidade relativa do ar, os maiores valores médios ocorreram nos 
meses de fevereiro a maio. com média de 85% [Tabelas 2 a 5). Isto foi devido A 
maior intensidade de chuvas nesse período, com um total acumulado de 984 mm, 
e aos menores valores de velocidade do vento (média de 1.4 mls). De agosto a 
novembro, registrou-se uma reducão sensível da umidade relativa, com valor 
m6dio no período de 69%. Essa redução foi motivada pelos baixos índices 
pluviométricos do período, cujo total acumulado foi de apenas 19.6 mm e, pelo 
aumento significativo da velocidade do vento, que atingiu valores médios de 3.6 
mls, nesses meses (Tabelas 8 a 11 I. 
No período de agosto a novembro, os ventos alcançaram maiores velocidades 
devido ao posicionamento do centro de alta pressáo do Atlântico Norte mais 
próximo ao continente, além da contribuição da brisa terrestrelmarítima. Ressalta- 
;e que a direção de vento predominante foi a de Nordeste, ocorrendo com maior 
intensidade nos meses de setembro a dezembro: para o restante dos meses as 
direções foram variadas 
O regime pluviométrico influencia, de maneira inversamente proporcional, o 
número de horas de insolacão. É o que se verificou durante os meses de 
fevereiro a maio, em que, devido h maior intensidade de chuvas e, 
conseqüentemente maior nebulosidade, registrou-se os menores valores de 
insolaçáo, com uma média de 5,9 h para o mencionado período (Tabelas 2 a 5). 
De agosto a novembro (Tabelas 8 a 11). devido h reducão das chuvas, o valor 
médio da insolação durante esse período elevou-se para 9.8 h. 
Em relação A evapotranspiração de referência [ETol obtida pelo método de 
Penman- Monteith (método padrão da FAO), observa-se que os menores valores 
ocorreram no período de março a junho, com uma média de 3.8 mmldia e, os 
maiores valores 16.4 mmldia em média) foram reaistrados durante os meses de 
. . - 
setembro a novembro (Tabelas 9 a 11). 0 s  baixos índices pluviométricos 
registrados no segundo semestre, auxiliado pelos aumentos da velocidade do 
vento, da temperatura do ar e da insolação ocasionaram o aumento da ETo neste 
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Considerando os valores mensais de ETo, constatou-se que a diferença entre os 
valores estimados pelos métodos de Penman-Monteith [padrão da FAO) e 
Tanque Classe A variaram de 1.2% (abril) até 12.5% (agosto). Entre o método 
padrão e o de Andrade Júnior et al. (2000). essa diferença variou de 1.2% 
[março) a 12% [junho). Levando-se em conta o total acumulado do segundo 
semestre, período que se pratica a agricultura irrigada, as diferenças dos valores 
de ETo estimados pelo Tanque Classe A e Andrade Júnior et al. 120001 para o 
método de Penman-Monteith foram 7.0 e 6,8%, respectivamente. Esses 
resultados demonstram consist&ncia entre os dados de ETo, indicando que os 
dois métodos alternativos podem ser utilizados para fins de manejo de irrigação. 
0 s  valores médios mensais da pressão atmosférica (Tabelas 1 a 12) variaram de 
1005.3 hPa, em novembro, a 1008.6 hPa, em agosto, com uma média anual de 
1007 hPa. A pressão atmosférica é um dos fatores fundamentais para que os 
sistemas provocadores de chuvas atuem, principalmente quando ocorrem 
variações de 0.6 a 2.1 hPa entre os horários sinóticos [09:00, 15:00 e 21:OO 
h locais). 
Nas Figuras de 1 a 8 pode-se comparar os valores médios mensais das 
temperaturas do ar [máxima, média e mínimal, amplitude térmica, umidade 
relativa do ar, velocidade do vento, insolação, evapotranspiração de referência 
pelo método de Penman-Monteith e precipitação pluviométrica, entre o ano de 
2000 e o período de 1978 a 1999. 
Comparando-se as temperaturas máximas (Tmax) das duas séries em estudo, 
0bSe~a-se que, nos meses de setembro a dezembro, as Tmax do ano de 2000 
foram mais elevadas do que no período de 1978 a 1999. com acréscimos 
oscilando entre 0.8 e 1.6"C. Esses aumentos foram causados pela maior 
incidência de radiação solar [indicado indiretamente na Figura 6) e, 
possivelmente, menor nebulosidade naquele período do ano. Entretanto, verifica- 
se uma tendência oposta para os meses de fevereiro, maio, junho e julho, em 
que as Tmax de 2000 apresentaram reduções variando de 0,4 a 0.9"C em 
relaçáo aos valores de Tmax da série mais longa. Provavelmente isso ocorreu 
devido aos movimentos atmosféricos atuantes no período chuvoso e à 
velocidade do vento que foi menor que a normal (Figura 5). 
Em relação As temperaturas mínimas [Tmin) (Figura 2). observa-se que essa 
variável apresentou tendência semelhante nas duas séries, sendo, porém, que no 
primeiro semestre, as Tmin de 2000 foram, em média 0.5 "C inferior às da outra 
série climática. No primeiro semestre, as temperaturas m6dias [Figura 3) também 
foram menores em 2000. Isto pode ser explicado pela atuação dos fatores 
meteorológicos, que ocasionaram chuvas acima da normalidade (Figura 91, 
reduzindo as temperaturas do ar nesse semestre. 
Na figura 4. observa-se o comportamento m8d.o mensal da umidade relativa do 
ar IURI. oara o ano de 2000 e o oerbdo de 1978 a 1999. Comoarando-se as 
duas curvas, percebe-se que os valores de UR foram mais elevados em 2000, 
com exceção dos meses de outubro a dezembro. Esses aumentos foram 
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causados. possivelmente. pelos sistemas meteorológicos transientes que atuaram 
com maior intensidade no transporte de vapor d'água e concentração de 
umidade. 
A velocidade do vento apresentou valores médios mensais inferiores no ano de 
2000 em relaçio aos valores do período de 1978 a 1999 (Figura 5). Essas 
reduções, porém, quando comparadas entre períodos de vinte e um anos e 
simplesmente de um ano, não podem ser caracterizadas como uma mudança de 
padrões de ventos na região. 
As curvas de insolação referentes às duas séries em estudo (Figura 61 
mostraram-se muito próximas ao longo de todo o ano, tendência semelhante a 
observada por Bastos et al. (20001 para o município de Parnaiba, ao 
compararem valores dessa variável entre as décadas de 1978 a 1987 e de 
1990 a 1999. Nas duas séries em estudo. observa-se que a insolação apresenta 
valores crescentes a partir do m8s de março, atingindo valores máximos de 9.7h 
em outubro (serie 1978-1999) e de 10.2 h em novembro (série de 20001. 
Analisando-se as curvas de evapotranspiração (método de Penman-Monteithl. 
referentes ao ano de 2000 e ao período de 1990 a 1999 (série reduzida por 
não ter dados climáticos suficientes para estimativa da ETo pelo método de 
Penman-Monteith entre os anos de 1978 e 1989) observa-se que. no período 
de 10  anos, os valores de evapotranspiração foram mais elevados que o ano de 
2000. Possivelmente, esses aumentos ocorreram devido aos fatores de larga 
escala (€1 Niiiol, que atuaram com bastantes significância em anos isolados, 
reduzindo as taxas pluviométricas, ao passo que no ano 2000, as chuvas, 
apesar de apresentarem irregularidade, foram melhores distribuídas no tempo e 
espaço, favorecendo, desse modo, à redução da evapotranspiração nesse ano. 
Analisando-se a Figura 8, nota-se que as chuvas ocorridas no ano 2000 
(1.342.4 mm) foram superiores às do período de 1978 a 1999 11.130,5 mm). 
com exceção dos meses de março e dezembro. Observa-se também uma leve 
mudança na distribuição de chuvas. O trimestre mais chuvoso, 758.1 mm, que 
ocorria nos meses de fevereiro, março e abril. passou a ocorrer nos meses de 
fevereiro, abril e maio, com um total acumulado de 826.5 mm. 
A comparação de uma série histórica de dados climáticos de 21 anos com 
apenas um ano, demonstra que as flutuações diárias ou mensais oscilam, 
dependendo dos fatores regionais atuantes meteorologicarnente, os quais podem 
ou não estarem ativos com máximos e mínimos. Além disso. registra-se a 
influência dos fatores de larga escala que podem permanecer ativos por mais de 
11 meses. Dessa forma, não se pode afirmar que está ocorrendo uma mudança 
no clima da região. Todos esses fatos devem ser analisados para se ter uma 
melhor compreensão e resultados confiáveis das atuações rneteorológicas. 
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